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ABSTRAK 
 
VERANIKA VIRGIANA. “Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat 
Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Indonesia Tahun 2006-
2013”. Skripsi. Pendidikan Ekonomi Koperasi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2014. Dosen Pembimbing: Dra. 
Endang Sri Rahayu, M.Pd dan Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh angkatan kerja dan upah 
terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Indonesia. Adapun data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan periode data tahun 2006-2013 pada 
33 provinsi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi. Metode penelitian menggunakan metode exspose facto. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel 
menggunakan software Eviews 6.0, Eviews digunakan untuk mengolah data statistika 
dan data ekonometrika, kelebihan dari program ini adalah kemampuannya dalam 
mengolah data panel menjadi lebih mudah. Output menunjukkan bahwa angkatan 
kerja (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) di 
provinsi Indonesia. Dan upah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penyerapan tenaga kerja (Y) di provinsi Indonesia. Nilai koefisien determinasi (R2) 
diperoleh sebesar 0.879499 artinya 87,94%variabel penyerapan tenaga kerja 
variasinya dapat dijelaskan oleh seluruh variabel angkatan kerja dan tingkat upah, 
sedangkan sisanya sebesar 12,06% dijelaskan oleh variabel diluar variabel yang 
digunakan dalam penelitian.  
 
Kata Kunci : Angkatan Kerja, Tingkat Upah, Penyerapan Tenaga Kerja 
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ABSTRACT 
 
VERANIKA VIRGIANA “The Influences Of Labor Force And Wages Of The 
Labor Absorption In Indonesia Periode 2006-2013”Thesis. The Education of 
Cooperation Economic.  Economic and Administration Major. Faculty of Economic. 
State University of Jakarta.  2014. Lecturer Advisor : Dra. Endang Sri Rahayu, M.Pd 
and Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si 
This research is purposed to analyze the influence of Labor Force and wages of the 
labor absorption in Indonesia. The data used in this research are the secondary data, 
that type of panel data for 2006-2013 periods in 33 province, source from Badan 
Pusat Statistik and Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. The methods of this 
research are expose facto. The technique of data analysis in this research is the data 
panel.  Based on by using Eviews 6.0 software, Eviews is used to process the data 
statistics and econometrics, the advantages of this program is the ability to process 
data panel becomes easier. The output has indicated the labor force (X1) is positively 
and significantly affected to the labor absorption (Y) in province Indonesia. While, 
labor force (X2) is positively and significantly affected to the labor absorption (Y) in 
Indonesia. Determination coefficient value that obtained is 0.879499, was obtained 
having the notion that the contribution of the effect of variable labor force and 
variable wages of 12,06% while the rest is explained by other factors that do not exist 
in this research model.  
 
 
Keywords : Labor Force, Wages, Labor Absorption. 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 
Setiap titik dari impian harus di perjuangkan. Karena jika itu tercapai, bukan hanya 
kebahagiaan yang diperoleh. Tetapi juga manfaat yang akan ditimbulkannya. 
 
The real success is determined by two factors. First is faith, and second is action.  
Do not assume any constraint as an obstacle, but look as the challenging 
opportunities. 
 
Karya ini ku persembahkan untuk yang sangat teristimewa kedua orang tuaku yang 
telah menemani di setiap langkah dan perjuanganku. Terima kasih untuk kasih sayang 
dan doa yang kalian panjatkan untukku serta dukungan berupa apapun itu. Perjuangan 
kalian tidak akan pernah sia-sia. 
 
 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan.  Maka apabila engkau telah selesai 
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (Q.S Al-Insyirah : 5-8) 
 
 
Do not put off what you should do today. Delaying only makes 
your behind. 
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